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6 .  今後の課題
・今後とも増加が見込まれる介護サービスの財源をどう確保するか．
・認知症対策の充実と強化．
・ 地域における高齢者ニーズへの対応として，「多職種連携」の必要性およびそのための人材養成・教育の
強化　→　本学における多職種連携教育のあり方の検討が必要．
